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【結果】20 名中切り替え有効，無効例はそれぞれ 11 名，9 名であった．切り替
え有効と有意に関連した因子は糖尿病罹病期間，GA および HbA1c あった．観
察期間中，上記有害事象は認めなかった． 
【結論】インスリン治療下の 2 型と糖尿病透析患者において，血糖コントロー
ルが良好な場合，DPP-4 阻害薬への切り替えが安全に行える可能性が高いと考
えられた． 
